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Se identificaron en este estudio tres centros de responsabilidad en INACAP 
sede Talca; Educación Superior, Educación Continua y Administración. Educación 
superior imparte carreras técnicas y profesionales; Educación Continua vende 
programas de capacitación a empresas, y Administración suministra a estas dos 
subunidades infraestructura y servicios de apoyo, por tanto, este centro de 
responsabilidad realiza traspasos de bienes y servicios. 
Esta institución no cuenta con un sistema para valorizar los traspasos desde 
una subunidad a otra, a la valorización de estos traspasos, les hemos Ilamado 
precios de transferencia. Se propone un mecanismo de precio de transferencia 
basado en costos, adaptado a la estructura que posee INACAP, donde se 
identificaron los item a ser transferidos, como por ejemplo, remuneración del 
personal de administración, arriendos, mantenciones, depreciaciones de 
instalaciones, equipos y maquina, etc. 
En los estados de resultados se reflejara el efecto que tiene al implantar un 
precio de transferencia para la subunidades ya descritas. Además se describen los 
cálculos para determinar el precio final a ser transferido.  
